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初任者事務手続き、服務,・こついて、教員としての心構え、特別支援
教育の現状と課題、学校評価について、初任者研修を終えて（校
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講話・実技 分掌担当教員全校教員
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分掌担当教員 年次研修教
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第16日講義・実習センター指導主事
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進路指導の実際
第15日実践発表
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J. J. Disa. Sci. 42, 151-162, 2018 
Implemented Training Program for Novice Teachers in a Special Needs School for 
Children with Physical Disabilities: Comparing to Novice Teachers Training 
Programs in a Prefectural Board of Education 
Yukari UTSUMl* and Takao ANDO** 
The purposes of this study were to analyze the novice teachers'training program in a special .needs 
school for children with physical disabilities in comparing to the program in one prefectural board of 
edu.cation. We focused on the contents, teaching forms, instructors, and members of the novice 
teachers'trajning program. The training programs in the special needs school「orchjldren with 
physical disabil.ities taught not only the basic knowledge but also the practical contents such as lesson 
study. Various teachers were engaged in tbe instructions of the novice teachers training, a叫 itis 
demanded that novice teachers understand the structure and management of the school system. 
Especially, as the children's disabilities becorne severe and multiple, the programs with practic,d skil 
training, includjng training on how to eat, medical care, a叫 teachingJiritsu-Karsudo, were introduced 
in the special needs school for children with physical disabiUties. Since the team approach is irnpoi:tant 
to support various needs of pupils, it is required to consider on-the-job training for young teachers 
based on teacher collaboration with colleagues 
Key words: special needs school for children with physical disabilities, novice teachers training, on-
the-job training 
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